







その他のタイトル The Phantom Thief in the Imperial Capital :


















昭和 1年 (1936年)に f少年倶楽部jに初登場した怪人二十回紹は、以後、1li':1
和12年 (1937年)の?少年探偵団j([少年倶楽部j昭和 12年新年号-12月号連
載)、昭和 13年の『妖怪博士.](r少年倶楽部j昭和 12年新年号一 12月号連載)と、
みたび誌上に復活し、明智小五郎と少年探偵団を相手に、「力と力、智恵と智恵、
火花を散らし、錦を削る、一騎打ちの大関争」叫を演じるのだが、それにしても、




















































































































































































































































































































15 松山巌 f乱歩と東京j(ちくま書房、 1995年)p.245 
16 佐藤紅緑?ああ玉杯に花うけてj最終回 (r少年倶楽部』昭和 3年 4丹号掲載)
17 ピーター.B.ハーイ f帝国の銀幕jp.407 
18 高桑法子「怪人二十面相論JU閤文学j1991年 3丹号掲載)p.67 
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